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Таким образом, когнитивно-прагматическая концепция ангажиро-
ванности, постулируя перспективу слушателя, предлагает многоплановый 
анализ процесса и механизмов понимания, что, в свою очередь, способ-
ствует комплексному исследованию различных типов дискурса с точки 
зрения их восприятия и влияния на адресата. 
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ЦЕННОСТНАЯ ДОМИНАНТА ВО ФРАНЦУЗСКОМ  
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В статье рассматриваются доминирующие в туристическом дискурсе ценно-
сти, обусловленные потребностями современного туриста и влияющие на выбор того 
или иного турпродукта, а также на языковые особенности представления данного 
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The article discusses the dominant values in the tourism discourse, due to the needs of 
the modern tourist and affecting the choice of a tourist product, as well as the linguistic fea-
tures of the presentation of this tourist product with the aim of promoting it. 
 
С учётом ценностей современного общества людям внушаются сте-
реотипы поведения, в том числе значимость путешествий. В настоящее 
время активно изучаются и принимаются во внимание потребности и цен-
ности, которые являются решающими при выборе того или иного вида ту-
ризма (турпродукта, туруслуги), в связи с чем встаёт вопрос, какие ценно-
сти являются доминирующими в туристическом дискурсе (далее ТД) [3].    
 Ценности, как их определяют французские учёные, – предпочтения, 
идеалы, которые побуждают индивидов действовать в определённом 
направлении [7, 13]. Понятие «ценность» непосредственным образом свя-
зано с понятиями «потребность» и «благо»: потребность –  это нужда в 
чём-то, желание, стремление к чему-либо, а то, что удовлетворяет потреб-
ность, –  именуется благом. Выделяют рекреационные потребности, кото-
рые подразделены на биологические (питание, сон, движение) и социаль-
ные (общение, познание и оздоровление). Наиболее эффективной формой 
реализации рекреационных потребностей человека является туризм: он 
подразумевает активную деятельность и способствует развитию интеллек-
туальных, физических и эмоциональных сил человека.  
Отмечено, что путешествия,  связанные со сменой климатических 
условий, временных поясов, нарушением цикла сна и бодрствования, со-
здают определённый дискомфорт и даже стресс для путешественника. Со-
ответственно, усиливаются потребности в покое, сне, удовлетворению ко-
торых призваны служить гостиничные предприятия. Наряду с потребно-
стью в отдыхе, они реализуют потребности в уважении через гарантии 
внимательного, заботливого и приветливого отношения к туристу со сто-
роны персонала гостиницы: 
(1)  Сhez Ibis, vous êtes tranquille. Vous savez que nous répondons 
présents à chaque fois que vous le demandez. C’est bien normal. Ici vous êtes 
chez vous et votre sourire est ce que nous avons de plus précieux [Ibis, 4].  
В примере (1) к потенциальным туристам адресант ТД (в данном 
случае автор туристического проспекта) обращается на «Вы», реализуя по 
отношению к ним стратегию вежливости и подчёркивая услужливость 
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Услужливость, или сервильность, рассматривается как одна из важ-
ных характеристик в ТД. Вместе с другими характеристиками (высокое ка-
чество обслуживания, профессионализм, уважение, создание положитель-
ного имиджа посещаемой туристами местности, страны), она формирует 
некую ценность, регулирующую поведение персонала в сфере обслужива-
ния, где, как известно, «клиент – король» (от фр. «le client est roi»), и мо-
жет быть определена многозначным и достаточно употребительным в ТД 
словом, или концептом, «гостеприимство» (фр. hospitalité (f)). Она же вы-
ступает в качестве алгоритма действия для будущих туристов, которые 
вправе требовать возмещения затрат в случае несоответствия обещанных и 
предоставленных услуг.  
Современные путешественники, так или иначе, испытывают беспо-
койство по поводу своей безопасности (угроза терроризма, эпидемий, уго-
ловные преступления, здоровье). Эта обеспокоенность учитывается при 
обращении в примере (1) к концепту «дом» (chez vous), который коррели-
рует с выделяемой учёными ценностью стабильность [7, 90], подразуме-
вающей и безопасность. С целью успокоить туристов адресант ТД стре-
мится убедить их в безопасности: 
(2)  Сes circuits sont tracés dans les zones de totale sécurité et permet-
tent de profiter des panoramas variés qu’offre la vallée. Ils ne présentent aucu-
ne difficulté majeure et peuvent être empruntés par les familles ou les personnes 
peu entraînées (Chamonix, 27).  
В примере (2) использовано ключевое слово sécurité, в препозиции к 
которому было употреблено оценочное прилагательное с абсолютной оцен-
кой totale. Использование двойного отрицания ne présentent aucune  
difficulté объясняется стремлением убедить потенциального туриста в том, 
что риск на маршруте минимален. Аттрактивным элементом сообщения яв-
ляется возможность панорамного обозрения пейзажей, а также предназна-
ченность представляемых маршрутов для начинающих туристов и отдыха-
ющих с семьёй, с детьми. В данном обращении со значением «мы думаем о 
каждом» реализуется также потребность человека в индивидуальном под-
ходе, настойчиво провозглашаемом в современном обществе. 
Забота о здоровье является одной из биологических потребностей. 
Смена теоцентрического мировоззрения натуроцентрическим привела к 
культу  здоровья во французском ТД: 
(3) ...nous avons placé le bien-être au centre de l'expérience Sofitel 
Legend. Pour ceux et celles qui cherchent à se détendre, les spas Sofitel Legend 
offrent des soins rajeunissants, des saunas purifiants et des prestations raffinées 
de cosmétologie française [Sofitel.accor.com].  
В примере (3) адресант ТД, обращаясь к ценностной аргументации, 
подчёркивает заботу о самочувствии клиентов, перечисляет предлагаемые 
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Решающим фактором для привлекательности практически всех 
направлений путешествий и зон отдыха является окружающая среда. Запо-
ведники, национальные парки рассматриваются и как часть природы, и как 
часть культуры: они наделены ценностью, которую в ТД определяют как 
природное или культурное наследие (фр. patrimoine naturel ou culturel).  
Занимаясь изучением французской национальной личности, 
В.В. Воробьев выделяет наличие у неё таких ценностей, как консерватизм, 
уважение к прошлому, пристрастие к нему [1, 227, 161, 210].  35 % француз-
ских туристов посвящают свои отпуска изучению исторического и культур-
ного наследия [8, 483]. Их интерес к истории объясняется «толерантным от-
ношением к ценностям прошлого» [5, 284]. Таким образом, со спецификой 
исторических знаний, формирующих информационную основу ТД, связаны 
такие ценности, как консерватизм, традиционализм, толерантность. 
Как известно, путешествия способствуют расширению кругозора. По-
знание, или «всепоглощающая тяга к знанию», определяется как «одна из 
самых возвышенных потребностей мыслящего человека, мощная идеальная 
побудительная сила человеческой деятельности» [4, 417]. Реализации дан-
ной потребности способствует обучение. Эта ценность занимает почётное 
место в иерархии ценностей французского общества, что наблюдаем на 
примерах из ТД, где употребляются в качестве ключевых слова découverte 
(f), découvrir, redécouvrir, а современный туризм во Франции может быть 
представлен формулой 3 D (découverte, divertissement, développement). 
Туризм – вид деятельности, которым человек может заняться в сво-
бодное от работы время. Чем выше уровень человека, тем важнее для него 
разграничивать работу и свободное время. Не потому, что работа вызывает 
нерасположение, охлаждение, а потому, что свободное время способствует 
сбалансированности жизни и самореализации личности.  
Стремление к разнообразию является залогом духовного богатства и 
свободы, оно обусловлено желанием бегства от повседневности и моно-
тонности и находит своё отражение в ценности инновация (фр. innovation). 
Присутствие её в ТД подтверждается разнообразием предлагаемых тури-
сту видов деятельности: 
(4)  A la carte: stages initiation, compétition, leçons particulières 
[Chamonix, 22].  
Безусловную универсальную ценность представляет собой семья, 
почти все ищут свою реализацию в семье [7, 15], обязаны ей своим разви-
тием. Адресант ТД не может игнорировать данную ценность: 
(5) Dans les hôtels ibis Styles, nous faisons tout ce qui est possible 
pour que les enfants se sentent comme à la maison ! <…> nous gardons 
toujours le meilleur pour la fin, profitez d’une deuxième chambre à -50% pour 
vos enfants! [Ibis.accor.com]  
Как видно из примера (5), с целью привлечь как можно больше тури-
стов подчёркивается особо гостеприимное отношение к детям, предлага-
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Ценности изменяются от поколения к поколению. За последние годы 
во Франции на место доминирующих в 80-х г.г. таких ценностей, как ра-
бота и стабильность, пришли ценности свободное время и мобильность 
[8]. В связи с принятием закона о 35-часовой рабочей неделе у французов 
стало больше свободного времени, они стали чаще ездить куда-либо.  Мо-
бильность является одним из обязательных современных атрибутов свобо-
ды. Обращение к свободе как ценности подкрепляется в ТД использовани-
ем ключевых слов liberté (f), libre ‘свобода, свободный’: 
(6) Des activités toute l’année, pour tous les goûts, c’est ça la liberté! 
[Angers, 42].  
Преобладание во французском обществе таких ценностей, как свобо-
да, мобильность, толерантность, уважение свобод личности переклика-
ется с национальным лозунгом французов Liberté, Fraternité, Egalité ‘Cво-
бода, Равенство, Братство’ и фондом общих для Западной Европы ценно-
стей [8, 309]. Туризм открывает возможности для «внутрипоколенческой и 
внутрикогортной вертикальной социальной мобильности» [2, 150], что 
позволяет стереть статусное различие между членами общества, стать на 
время кем-то другим.  
Среди основных принципов, характеризующих современное фран-
цузское общество, выделяют удовольствие и эмоцию. Принцип удоволь-
ствия подразумевает возможность «получать удовольствие здесь и сей-
час». С учётом этой ценности в ТД идёт обращение к доктрине гедонизма 
через упоминание об удовольствиях, наслаждениях, которые можно полу-
чить в ходе путешествия или посещения какого-либо центра досуга: 
(7) Quels que soient vos goûts et vos envies, quelle que soit l’heure du 
jour et de la nuit, tout est réuni pour votre plaisir au Casino d’Evian! [Le 
Сasino, 5].  
Итак, вышесказанное позволяет констатировать доминирование сле-
дующих ценностей в ТД: гостеприимство, стабильность, безопасность, 
семья, свободное время, свобода, личность, толерантность, уважение, 
мобильность, консерватизм, традиционность, обучение, природное и 
культурное наследие, культ здоровья, наслаждение (удовольствие). Дан-
ные ценности обусловлены потребностями в познании, в идентификации, в 
самореализации, в безопасности, в уважении, в общении, в бегстве от по-
вседневности и монотонности. С учётом их адресант ТД создаёт своё об-
ращение к адресату. А адресат ТД отдаёт предпочтение тому или иному 
виду отдыха под влиянием присутствующих в обществе и значимых для 
конкретного индивида ценностей. 
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« LES PROVERBES FLAMANDS » DE P. BRUEGHEL COMME  
UN REFLET DE L’IMAGE LINGUALE DU MONDE 
 
Les mots-clés : proverbes, phraséologie, image linguale du monde, la classification 
sémantique, Pieter Brueghel l'Ancien. 
 
Dans l’article le tableau de Pieter Brueghel l'Ancien « Les proverbes flamands » 
(1559) est considéré comme un reflet de l’image linguale du monde. Lors de l’étude on a 
trouvé les équivalents en français et en russe pour les proverbes néerlandais représentés sur 
le tableau. On a fait la classification sémantique des proverbes et les dictons représentés sur 
le tableau et on a révélé qu’il y a deux groupes thématiques qui prédominent : ce sont « La 
conduite de l’homme et ses relations avec les autres » et « la philosophie de vie ». On a établi 
qu'on peut diviser les proverbes flamands, français et russes du point de vue de l’image qu’ils 
dessinent en catégories suivantes : les proverbes flamands qui correspondent entièrement en 
français et en russe, les proverbes flamands qui correspondent partiellement en français et en 
russe et les proverbes flamands qui se distinguent entièrement des analogues en langues fran-
çaise et russe.  
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